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Сожжение книг и погребение книжников знаменуют собой создание 
культурной самодержавной системы в династии Цинь. Так происходило 
становление и развитие бюрократической системы абсолютной монар-
хии, цели этой системы – ранг, порядок, послушание, утилитарность [3]. 
Акция по сожжению книг и погребению книжников создала прецедент 
установления культурной самодержавной политики в феодальном обще-
стве Китая, которая сохранялась на протяжении более чем 2 тыс. лет. Од-
нако древние книги были уничтожены. Император использовал насилие 
и административные средства, чтобы подчинить мысли людей, что было 
жестоким ударом по историческому наследию и препятствовало разви-
тию культуры.
Стремление императора Цинь Шихуана укрепить свою власть являет-
ся причиной сожжения книг и погребения книжников, оно знаменовало 
собой установление «культурного самодержавия», способствовало консо-
лидации общества и усилению абсолютной монархии.
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Сегодня на смену изолированным локальным культурам пришел 
глобальный культурный универсализм, но вместе с тем усиливается 
стремление отдельных культур сохранить свою самобытность, отстоять 
ценность своеобразия, избежать повальной унификации. То есть имеет 
место естественное культурное противоречие: стремление к общности 
и одновременная защита уникальности как реакция на первый феномен. 
Музею как социокультурному институту приходится искать решения обе-
их проблем.
Музей как социокультурный институт уже около 300 лет накапливает 
опыт работы в обоих означенных направлениях, что в значительной сте-
пени актуализирует задачу исследования природы этого феномена. А вот 
вопрос внедрения аудиовизуальных технологий в классическое выста-
вочное пространство проблемный и неоднозначный.
XXI в. можно охарактеризовать как эпоху информационной револю-
ции: сегодня информацию можно получить практически в любой точке 
мира, имея под рукой доступ к сети Интернет. Главное достоинство этого 
феномена – это удобство: например, больше не нужно идти в магазин, 
покупать газету, нести туда, где комфортно будет прочитать ее. Многие 
газеты давно обзавелись информационными порталами в Интернете 
и находятся всегда рядом, в компьютере или в смартфоне. То же мож-
но сказать и о музейной сфере: большинство музеев имеют полноценные 
сайты, на которых можно ознакомиться с экспозицией или отдельными 
предметами, не выходя из дома. Уступка ли это современному обществу 
или же неизбежный культурный процесс трансформации выставочного 
пространства?
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Модель развития музея в XXI в. – это многофункциональный культур-
ный и научный комплекс, в определенных историко-социальных условиях 
выполняющий роль социально-культурного центра региона и осущест-
вляющий охрану и использование историко-культурного наследия через 
изучение, реставрацию и музеефикацию объектов, разработку и развитие 
научно-образовательных программ [1, с. 47].
В новейшее время музей призван служить хранилищем истории, куль-
туры и национального самосознания. Искусство и общество взаимодей-
ствуют в пространстве современной экспозиции: музей – это «институт 
власти», который служит для того, чтобы визуально представлять иден-
тичность и «развивать чувство принадлежности к государству и нации» 
[2, с. 137].
Главные формы репрезентации в современном обществе – видео 
и звук, из них создаются полноценные виртуальные проекты. Сегодня му-
зей является хранителем шедевров архитектуры, живописи, скульптуры, 
литературы, декоративно-прикладного творчества, решает задачи куль-
турно-исторического и нравственно-эстетического воспитания. Он высту-
пает необходимым звеном в цепи «человек – культурное пространство». 
Чтобы продуктивно вести свою деятельность, музею необходима эф-
фективная обратная связь с посетителями, потому что музей не только 
хранитель, но и транслятор культурных ценностей и культурной памяти. 
А устанавливать ее (связь) на данном этапе развития культуры невозмож-
но без внедрения в работу аудиовизуальных технологий: это и дополнение 
физической экспозиции (проекции, селф-аудиогиды, смартборды, с кото-
рыми могут взаимодействовать посетители), и появление виртуальных 
филиалов.
С одной стороны, это погружает музейные экспонаты в так называе-
мое бессмертие: картина может истлеть, а ее электронная репродукция – 
нет. С другой стороны, встает вопрос уникальности культурного артефак-
та: никакая репродукция не заменит оригинал. Не зря, например, в оптике 
понятия virtual focus, virtual image переводятся на русский язык как «мни-
мый фокус», «мнимое изображение» [3]. Безусловно, виртуализация му-
зейного пространства – это не ключ к решению всех проблем, и чтобы 
увидеть Мону Лизу, нам все равно придется ехать в Лувр, но это необхо-
димая мера для того, чтобы сохранить внимание зрителя и остаться кон-
курентоспособными в рамках современной рыночной экономики, способ 
привлечь новую публику, а значит, и прибыль.
С другой стороны, технологии виртуализации – это новый способ 
взаимодействия со зрителем, возможность говорить с ним на другом 
уровне восприятия, максимально вовлекая его в музейные процессы. С 
помощью аудиовизуальных технологий можно донести необходимую ин-
формацию, расставить нужные акценты на выставке, привлечь нужную 
аудиторию и вывести публику на диалог. Как говорит Л. М. Шляхтина, 
«сегодняшнего посетителя музея в рамках современной аттрактивной 
культуры можно назвать ‘‘новым культурным потребителем’’, ориентиро-
ванным не столько на получение констатирующей информации просвети-
тельного характера, сколько на получение удовольствия» [4, с. 15].
Таким образом, виртуализация выставочного пространства позволяет 
музею не выпадать из общекультурного процесса, стимулировать и пропа-
гандировать локальную и мировую художественную культуру, сохранять 
и транслировать конкретные музейные предметы, а значит, и сохранять 
культурную память. 
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